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Dalam Islam terdapat jenis transaksi yang dihalalkan sehingga kita dapat 
mengambil manfaat dan ridha Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. 
Transaksi tersebut antara lain adalah jual beli, simpan pinjam, dan ijarah (sewa). 
Selama ini orang muslim mendambakan lembaga jasa keuangan yang membantu 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan prinsip syariah. 
Lembaga Keuangan Syariah (BMT Tumang Cabang Delanggu) adalah lembaga 
keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan 
izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. BMT Tumang Cabang 
Delanggu merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan 
produk pembiayaan multijasa. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui 
penerapan akad Ijarah Multijasa dan 2) mengetahui perlindungan hukum terhadap 
para pihak yang terlibat dalam akad Ijarah Multijasa di BMT Tumang Cabang 
Delanggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) ditinjau dari segi teknis 
pelaksanaannya dengan kesesuaian hukum Islam, akad ija’rah yang diterapkan 
dalam pembiayaan multijasa di BMT Tumang Cabang Delanggu untuk 
pembiayaan multi jasa kurang sesuai dengan hukum Islam, 2) BMT Tumang 
Cabang Delanggu belum memberikan bentuk perlindungan  hukum baik dilihat 
dari aspek asas kebebasan berkontrak maupun asas keadilan, dan 3) Dalam 
perjanjian atau akad ijarah untuk pembiayaan multijasa, para pihak pembuat 
akadnya, sigat al-aqd dibuat secara tertulis dalam bentuk sebuah draft kontrak, 
yang didalamnya memuat Pasal-pasal yang menerangkan segala hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh BMT Tumang Cabang Delanggu maupun 
oleh anggota yang pada akhirnya ditandatangani oleh para pihak yaitu BMT 
Tumang Cabang Delanggu dengan anggota beserta saksi yang dilangsungkan di 
dalam satu majelis yakni di kantor BMT Tumang Cabang Delanggu. Namun dari 
segi kesesuaian jenis akad dengan pelaksanaan di lapangan terdapat 
ketidaksesuaian 
 





In Islam there is a type of transaction that is not permitted so that we can take 
advantage and Ridha Allah in conducting such economic activities. These 
transactions include buying and selling, lending, and Ijarah (rent). During this 
time Muslims are coveted financial services institutions that help the community 
in fulfilling its needs by using Sharia principles. Sharia financial institution (BMT 
Tumang Branch of Delanggu) is a financial institution that issued Sharia financial 
products and which received operational permits as a Sharia financial institution. 
BMT Tumang Branch of Delanggu is one of the sharia financial institutions that 
uses multi-service financing products. This research aims to 1) to know the 
implementation of Akad Ijarah Multijasa and 2) to know the legal protection of 
the parties involved in the Ijarah multiservice contract at BMT Tumang Delanggu 
Branch. The results showed that 1) was reviewed in terms of its technical 
implementation with the conformity of Islamic law, Akad Ija'rah applied in 
Multiservice financing in BMT Tumang branch Delanggu for multi-service 
financing less in accordance with Islamic law, 2) BMT Tumang Branch Delanggu 
has not given the form of legal protection both seen from the basic aspects of 
contract freedom and the principle of justice, and 3) in the Agreement or scheme 
for the financing of the multiservice, the officials of the contract, Sigat al-Aqd 
made In writing in the form of a draft contract, which contains articles that 
explain all rights and obligations that must be fulfilled by BMT Tumang branch 
Delanggu and by members who are ultimately signed by the parties namely BMT 
Tumang Branch of Delanggu with members and witnesses held in one assembly in 
the office of BMT Tumang Branch Delanggu. But in terms of conformity of the 
type of contract with the implementation of the field there are discrepancies. 
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